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ISPITIVANJE ZNA^AJA VAKCINACIJE PROTIV
PARVOVIROZE SVINJA KOD PERZISTENTNO
INFICIRANIH KRMA^A*
INVESTIGATIONS OF SIGNIFICANCE OF VACCINATION AGAINST
SWINE PARVOVIROSIS IN PERSISTENTLY INFECTED SOWS
Diana Lupulovi}, N. Mili}, T. Petrovi}, Jasna Prodanov, S. Lazi}**
Parvovirusna infekcija svinja je oboljenje koje se manifestuje re-
produktivnim poreme}ajima kod krma~a i nazimica u vidu anestrija,
prevremenih poro|aja, poba~aja, mumifikacijom plodova, ra|anjem
slabovitalne prasadi i/ili smanjenim brojem prasadi u leglu. Infekcija je
na farmama sa intezivnim uzgojem svinja prisutna u vidu endemske in-
fekcije, kako u svetu tako i kod nas. Spre~avanje pojave i {irenja ovog
obolenja obezbe|uju pravovremena dijagnostika i adekvatna imuno-
profilaksa.
Eksperimentalnim ispitivanjem obuhva}ena je 21 krma~a, koje su
svrstane u dve ogledne i tre}u, kontrolnu grupu. Prva ogledna grupa `i-
votinja vakcinisana je pre pripusta jednokratno, inaktivisanom vakci-
nom Porcilis Parvo, a druga ogledna grupa dvokratno, u intervalu od 3
nedelje, tako|e inaktivisanom vakcinom Parvovax. Krma~e kontrolne
grupe nisu vakcinisane. Uzorkovanje krvi svih `ivotinja vr{eno je 4 puta
tokom trajanja ogleda, a utvr|ivanje specifi~nih antitela protiv parvovi-
rusa svinja vr{eno je metodom inhibicije hemaglutinacije (HI test). Re-
zultati ispitivanja ukazuju na porast titra specifi~nih antitela posle vakci-
nacije perzistentno inficiranih krma~a parvovirusom svinja, odnosno
prisutna antitela nisu spre~ila stvaranje imunolo{kog odgovora.
Pore|enjem geometrijskih srednjih vrednosti titra antitela vakcinisanih
krma~a, ustanovljeno je da je zna~ajan rast nivoa antitela nastao posle
dvokratne vakcinacije Parvovax vakcinom u odnosu na vrednosti titra
kod krma~a koje su vakcinisane Porcilis Parvo vakcinom jednokratno.
Kod kontrolnih `ivotinja, prose~na vrednost nivoa antitela bila je vi{e-
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struko ni`a u pore|enju sa utvr|enim vrednostima kod oglednih grupa.
Time se smatra opravdanim sprovo|enje imunoprofilakse protiv parvo-
viroze svinja putem vakcinacije krma~a i nazimica pre pripusta, inaktivi-
sanim vakcinama.
Klju~ne re~i: parvoviroza svinja, perzistentna infekcija, inaktivisane
vakcine
Parvovirus svinja (PPV) pripada familiji Parvoviridae i rodu Parvovirus
(Cartwright i Huck, 1967; Tijssen, 1999). Virus izaziva reproduktivne probleme, i
to naj~e{}e bez klini~ki manifestnih simptoma. Ugro`ene kategorije su seronega-
tivne nazimice i krma~e koje dolaze u kontakt sa ve} zara`enim jedinkama, ali i
perzistentno inficirane `ivotinje kod kojih se bolest javlja u vidu inaparentne infek-
cije. Kod krma~a koje se inficiraju pre 70. dana gestacije, bolest se naj~e{}e ispo-
ljava u subakutnoj formi i jedinu klini~ku sliku predstavljaju iznenadni poba~aj,
pova|anje, anestrija, ra|anje slabovitalne prasadi, ra|anje malog broja prasadi u
leglu i pojava mumificiranih plodova. Ukoliko infekcija nastupi posle 70. dana ges-
tacije, plod pre`ivljava infekciju, postaje imunokompetentan i stvara imunolo{ki
odgovor. Ove `ivotinje kasnije rasejavaju virus tokom `ivota (Rogan i sar., 2002;
Huysman i sar., 1992; Gradil i sar., 1990).
U cilju otkrivanja parvovirusa u ispitivanom materijalu, u laborato-
rijskim uslovima, koriste se izolacija virusa, identifikacija virusnih antigena i ge-
noma u tkivu. Od serolo{kih metoda za utvr|ivanje visine titra specifi~nih antitela
protiv PPV-a u krvnom serumu naj~e{}e se koriste test inhibicije hemaglutinacije
(HI test) i imunoenimski test (ELISA), a re|e virus-neutralizacioni test (VN test).
Savremenu dijagnosti~ku metodu za dokazivanje parvovirusa predstavlja PCR
tehnika (Polimerase Chain Reaction) (Mengeling i sar., 2000; Simson i sar., 2002).
Parvovirusna infekcija se javlja u vidu endemske infekcije kod ve}ine
ispitanih zapata svinja, kako u svetu tako i kod nas (Pan~i} Beba i sar., 1992). Di-
jagnosti~ka istra`ivanja su pokazala da je PPV jedan od najzna~ajnih uzro~nika
embrionalnog i fetalnog uginu}a (Mengeling i sar., 2000). U na{im krajevima in-
fekcija je prvi put zabele`ena 70-ih godina pro{log veka i od tada je stalno pri-
sutna, naro~ito me|u klini~ki zdravim svinjama u intenzivnom uzgoju u vidu ina-
parentne infekcije perzistentnog karaktera (Do{en i sar., 2002). U toku 1987. go-
dine na 14 farmi u Srbiji utvr|eno je da je 81% krma~a, 75,2% nazimica, 30,2%
nerastova i 3% prasadi bilo seropozitivno na prisustvo parvovirusa svinja, sa vred-
nostima titra antitela ve}im od 1:512 (Pan~i} Beba i sar., 1992). Sprovedena is-
tra`ivanja u periodu od 1998–2002. god. pokazala su da se procenat seropozitiv-
nih `ivotinja kretao od 70–77% (Do{en i sar., 2002).
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Ustanovljeno je da se nazimice pre prispusta inficiraju me|usobnim
kontaktom i me{anjem sa zara`enim krma~ama, po{to se virus prenosi oronazal-
nim putem, sekretom i ekskretom. Na taj na~in dolazi do razvitka aktivnog imu-
niteta kod mladih `ivotinja, ali se o njegovoj perzistenciji i efikasnosti ne zna
mnogo. Krma~a koja ima visok titar specifi~nih antitela protiv PPV-a putem kolos-
truma mo`e za{tititi svoju prasad (Mengeling i sar., 2000). Tako|e, postoji i
mogu}nost ~este pojave tzv. "akutnih naleta" bolesti, {to se u literaturi obja{njava
kao pojava povremene akutne forme bolesti sa velikim brojem poba~aja i eko-
nomskim gubicima (Pan~i} Beba i sar., 1992). Jedna od preporu~ljivih mera
imunoprofilakse je vakcinacija priplodnih nazimica i krma~a protiv parvovirusne
infekcije (Paul i sar., 1986).
Cilj na{eg istra`ivanja je bio ispitivanje imunolo{ke reaktivnosti perzis-
tentno inficiranih krma~a aplikacijom mrtvih (inaktivisanih) vakcina i utvr|ivanjem
nivoa specifi~nih antitela protiv parvovirusa svinja.
Eksperimentalna ispitivanja su obuhvatala 21 krma~u, koje su odga-
jane u farmskim uslovima intezivnog dr`anja. Odabrane svinje bile su melezi Ve-
likog Jork{ira i [vedskog Landrasa, uzrasta od 7 do 8 meseci. Sve eksperimen-
talne `ivotinje su bile klini~ki zdrave. Pre po~etka ogleda, svim krma~ama je
uzorkovana krv i testirana na prisustvo specifi~nih antitela protiv PPV-a. Usta-
novljeno je da su sve `ivotinje bile seropozitivne. Krma~e su zatim podeljene na
dve ogledne i tre}u, kontrolnu grupu. Svaku eksperimentalnu grupu, uklju~uju}i i
kontrolnu, ~inilo je 7 krma~a. Krma~e prve ogledne grupe vakcinisane su Porcilis
Parvo, a druge ogledne grupe Parvovax vakcinom.
Porcilis Parvo i Parvovax su monovalentne, inaktivisane vakcine na-
menjene sprovo|enju imunoprofilakse protiv parvoviroze svinja. Porcilis Parvo
vakcina (Intervet, Holandija) sadr`i inaktivisani parvovirus svinja, soj 014, koji je
rastvoren u vodenom adjuvansu (Diluvac Forte). Preporuka proizvo|a~a je da se
nazimice vakcini{u jednokratno, dve nedelje pre pripusta. Vakcina se aplikuje u
dozi od 2 ml, duboko intramuskularno, iza uha. Doza od 2 ml sadr`i >2560 HA je-
dinica. Parvovax vakcina (Merial, Francuska) se prema preporuci proizvo|a~a
aplikuje dvokratno, duboko intramuskularno iza uha u dozi od 2 ml, u intervalu od
15–20 dana, pre pripusta. Jedna doza ove vakcine sadr`i 128 HA jedinica parvovi-
rusa svinja.
Uzorkovanje krvi svih `ivotinja u ogledu je vr{eno 4 puta, tako {to je
kod krma~a prve grupe uzorkovanje obavljeno pred vakcinaciju, tri nedelje posle
vakcinacije, {est nedelja posle vakcinacije i neposredno posle pra{enja. Kod
druge grupe uzorci krvi su prikupljani neposredno pred vakcinaciju, tri nedelje po-
sle prve vakcinacije (odnosno na dan revakcinacije), {est nedelja posle prve
vakcinacije i neposredno posle pra{enja. Kod kontrolne grupe (nevakcinisane
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Materijal i metode rada / Materials and methods
krma~e) uzorkovanje krvi vr{eno je u istim terminima kao i kod vakcinisanih
krma~a.
Za utvr|ivanje visine titra specifi~nih antitela protiv PPV-a u uzorcima
krvnih seruma imunizovanih krma~a kori{}ena je metoda inhibicije hemaglutina-
cije (HI test) (A{anin Ru`ica i sar., 2006).
Serolo{kim pregledom uzoraka krvnih seruma svih krma~a pred vak-
cinaciju (ukupno 21 uzorak), ustanovljene su vrednosti titra antitela koje su prika-
zane u Tabeli 1.
Tabela 1. Vrednosti titra antitela protiv PPV-a u krvnom serumu krma~a neposredno pred
vakcinaciju /
Table 1. Titre values of antibodies against PPV in blood serum of sows immediately before vaccination
Grupe oglednih
krma~a /
Group of
experimental sows
Utvr|ene vrednosti titra specifi~nih antitela /
Determined values of specific antibody titres Ukupno /
Total
1:1024 1:2048 1:4096 1:8192 1:16384 1:65536
I Porcilis Parvo 2 1 3 0 0 1 7
II Parvovax 1 2 2 1 1 0 7
III Kontrolna grupa /
Control group
1 1 1 4 0 0 7
Ukupno / Total 4 4 6 5 1 1 21
Prema prikazanim rezultatima, kod pregledanih jedinki utvr|ene vred-
nosti titra antitela protiv PPV-a bile su u rasponu od 1:1024 do 1:65536. Posma-
trano u odnosu na ukupan broj `ivotinja pred vakcinaciju, vrednosti titra antitela
od 1:1024 i 1:2048 utvr|ene su kod 8 krma~a, kod 6 krma~a je utvr|ena vrednost
titra antitela od 1:4096, 5 `ivotinja je imalo vrednost titra antitela 1:8192 i po jedna
krma~a 1:16384 i 1:65536.
Tri nedelje posle vakcinacije krma~a protiv PPV-a ustanovljen je porast
vrednosti titra specifi~nih antitela protiv PPV-a (Tabela 2). Vrednosti titra antitela
kretale su se u rasponu od 1:2048 do 1:32768. Vrednosti titra antitela od 1:2048,
1:4096, 1:8192 i 1:16384 ustanovljene su u krvnim serumima 4 `ivotinje vakcini-
sane Porcilis Parvo vakcinom, dok je kod 3 krma~e utvr|eni nivo antitela iznosio
1: 32768. Krma~e koje su vakcinisane vakcinom Parvovax, posle 3 nedelje su re-
vakcinisane. Na dan revakcinacije kod 6 `ivotinja ustanovljene su vrednosti titra
antitela od 1:8192 i 1:16384, a kod jedne 1:32768. Kod kontrolne grupe `ivotinja
vrednosti titra antitela bile su slede}e: kod {est krma~a 1:8192, a kod jedne
1:4096.
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Tabela 2. Vrednosti titra antitela protiv PPV-a kod krma~a 3 nedelje posle vakcinacije /
Table 2. Titre values of antibodies against PPV in sows 3 weeks after vaccination
Grupe oglednih
krma~a /
Group of
experimental sows
Utvr|ene vrednosti titra specifi~nih antitela /
Determined values of specific antibody titres Ukupno /
Total
1:2048 1:4096 1:8192 1:16384 1:32768
I Porcilis Parvo 1 1 1 1 3 7
II Parvovax 0 0 3 3 1 7
III Kontrolna grupa /
Control group
0 1 6 0 0 7
Ukupno / Total 1 2 10 4 4 21
U Tabeli 3 prikazane su vrednosti nivoa antitela protiv PPV-a u krvnim
serumima krma~a {est nedelja posle vakcinacije Porcilis Parvo vakcinom, od-
nosno tri nedelje posle revakcinacije Parvovax vakcinom.
Tabela 3. Vrednosti titra antitela protiv PPV-a kod krma~a 6 nedelja posle vakcinacije /
Table 3. Titre values of antibodies against PPV in sows 6 weeks after vaccination
Grupe oglednih
krma~a /
Group of
experimental sows
Utvr|ene vrednosti titra specifi~nih antitela /
Determined values of specific antibody titres Ukupno /
Total
1:2048 1:4096 1:8192 1:16384 1:32768
I Porcilis Parvo 0 1 3 2 1 7
II Parvovax 0 0 4 1 2 7
III Kontrolna grupa /
Control group
1 3 3 0 0 7
Ukupno / Total 1 4 10 3 3 21
Kod krma~a vakcinisanih Porcilis Parvo vakcinom ustanovljen je pad
vrednosti titra antitela, tako da je kod 4 krma~e ustanovljen nivo antitela od 1:4096
i 1:8192, kod dve `ivotinje 1:16384, a kod jedne 1:32768. Kod krma~a koje su
vakcinisane i revakcinisane Parvovax vakcinom do{lo je do porasta nivoa vred-
nosti antitela, tako da su ~etiri `ivotinje imale vrednost titra antitela 1:8192, kod
jedne je nivo antitela iznosio 1:16384, a kod dve 1:32768. Kod kontrolnih `ivotinja
utvr|eno je da je jedna krma~a imala vrednost titra antitela 1:2048, a {est od
1:4096 i 1:8192.
U krvnom serumu krma~a na pra{enju, vakcinisanih Porcilis Parvo
vakcinom, ustanovljen je pad vrednosti titra specifi~nih antitela protiv PPV-a, dok
je kod krma~a vakcinisanih Parvovax vakcinom nivo antitela i dalje bio u porastu
(Tabela 4). Kod `ivotinja vakcinisanih Porcilis Parvo vakcinom, utvr|eno je da su
po dve jedinke imale novo antitela od 1:4096 i 1:8192, a tri krma~e 1:16384. U
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krvnom serumu dve krma~e vakcinisane Parvovax vakcinom, nivo antitela iznosio
je 1: 8192 i 1:65536, a kod 3 `ivotinje 1:16384. U krvnom serumu 4 krma~e kon-
trolne grupe, ustanovljena je visina titra antitela od 1:4096, a kod tri od 1:8192.
Tabela 4. Vrednosti titra antitela protiv PPV-a kod oglednih grupa krma~a na pra{enju /
Table 4. Titre values of antibodies against PPV in experimental groups of sows at parturition
Grupe oglednih
krma~a /
Group of
experimental sows
Utvr|ene vrednosti titra specifi~nih antitela /
Determined values of specific antibody titres Ukupno /
Total
1:4096 1:8192 1:16384 1:65536
I Porcilis Parvo 2 2 3 0 7
II Parvovax 0 2 3 2 7
III Kontrolna grupa /
Control group
4 3 0 0 7
Ukupno / Total 6 7 6 2 21
Seropozitivnim `ivotinjama smatraju se sve jedinke kod kojih je us-
tanovljena vrednost titra antitela iznosila 1:512, a vrednosti titra antitela od
1:1024 {to ukazuje na stalno prisustvo infekcije (Rogan i sar., 2002; Mengeling i
sar., 2000). Ukoliko rezimiramo prethodno dobijene rezultate ispitivanja, mo`emo
uo~iti da su visoke vrednosti titra antitela protiv PPV-a ustanovljene u krvnim seru-
mima svih krma~a pre vakcinacije, {to je verovatno posledica kontaktne infekcije.
Vakcinacija perzistentno inficiranih jedinki izazvala je pove}anje titra specifi~nih
antitela, tako da ve} prisutna antitela protiv PPV-a pre obavljanja vakcinacije nisu
suprimirala imunolo{ki odgovor. Radi boljeg prikaza, izvr{eno je i pore|enje geo-
metrijskih srednjih vrednosti titra antitela GSV (Grafikon 1). U grafikonu se mo`e
uo~iti da nivo antitela kod krma~a vakcinisanih Porcilis Parvo vakcinom poste-
peno opada posle vakcinacije, dok je kod grupe krma~a vakcinisanih i revakcini-
sanih Parvovax vakcinom titar antitela kontinuirano rastao, naro~ito posle revakci-
nacije. U grupi kontrolnih `ivotinja, GSV titra antitela je u momentu vakcinacije bila
vi{a u odnosu na vrednosti kod `ivotinja oglednih grupa, ali se tokom eksperi-
menta nije zna~ajnije menjala, a neposredno posle pra{enja bila je vi{estruko ni`a
u pore|enju sa GSV titra antitela obe grupe vakcinisanih jedinki.
Slabiji imunolo{ki odgovor koji je utvr|en kod krma~a posle vakcina-
cije Porcilis Parvo vakcinom u odnosu na imunolo{ki odgovor krma~a vakcini-
sanih Parvovax vakcinom mo`e se objasniti kao posledica jednokratne aplikacije
vakcine, slabije imunogenosti vakcine, upotrebom razli~itih adjuvansa ili uticajem
stresa. Pore|enjem 6 komercijalnih vakcina protiv PPV-a (Thacker i sar., 1984)
utvr|eno je da posle vakcinacije seronegativnih nazimica, tri ispitivane vakcine
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Diskusija / Discussion
nisu stimulisale imunolo{ku reakciju kod vakcinisanih `ivotinja, dok su druge tri
izazvale serokonverziju kod pojedinih `ivotinja u zapatu. Vakcinacija seronegativ-
nih nazimica sa dozom vakcine koja je sadr`avala 512 HA jedinica u 2 ml, stimul-
isala je slabiji imunolo{ki odgovor u odnosu na vakcinu sa koncentracijom od
2048 HA jedinica u dozi (Rivera i sar., 1986). Tako|e, uporednim ispitivanjem imu-
nogenosti 4 vakcine sa razli~itim koncentracijama virusnog antigena po dozi
(0,74 µg/ml, 0,19 µg/ml, 0,05 µg/ml i 0,01 µg/ml), utvr|eno je da je vakcina sa
najve}om koncentracijom virusnog antigena od 0,74 µl/ml, kod dvokratno vakci-
nisanih nazimica u farmskim uslovima dr`anja, izazvala zadovoljavaju}i imu-
nolo{ki odgovor (Sorensen i sar., 1988). Vakcinacija seropozitivnih nazimica, koje
su imale titar specifi~ih maternalnih antitela od 1:8 do 1:128, proizvela je slab imu-
nolo{ki odgovor posle aplikacije jedne doze, dok se posle revakcinacije titar an-
titela znatno pove}ao i iznosio je od 1:256 do 1:2048 (Paul i sar., 1986), tako da se
mo`e pretpostaviti da sprovo|enje revakcinacije obezbe|uje du`u imunolo{ku
za{titu kod vakcinisanih jedinki. Na farmi na kojoj je izveden ogled pra}eno je
zdravstveno stanje i reproduktivni parametri i nisu ustanovljene razlike u broju
`ivoro|ene i mrtvoro|ene prasadi izme|u krma~a koje su vakcinisane i krma~a
koje su se inficirale prirodnim putem. Ali, zbog ve} pomenute pojave "akutnog
naleta" bolesti, vakcinacija je preporu~ljiva kao mera za{tite. Ekonomska analiza
tro{kova vakcinacije pokazala je da ukoliko se PPV epidemija na farmi pojavi
samo jednom u 10 godina, ekonomski gubici koji tada nastaju ve}i su nego posle
sprovo|enja redovnog programa vakcinacije protiv parvoviroze svinja tokom is-
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Grafikon 1. Uporedni prikaz geometrijskih srednjih vrednosti titra antitela protiv PPV-a u
krvnom serumu nazimica od momenta vakcinacije do pra{enja /
Graph 1. Comparative presentation of geometric mean values of titres of antibodies against PPV in blood serum
of gilts from moment of vaccination until parturition
tog vremenskog perioda (Parke i sar., 1993). Prethodno izneti literaturni podaci,
kao i dobijeni rezultati istra`ivanja, ukazuju na potrebu sprovo|enja imunoprofi-
lakse protiv parvoviroze svinja putem vakcinacije krma~a i nazimica pre pripusta,
inaktivisanim vakcinama.
Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja mo`e se zaklju~iti slede}e:
– Prisutna specifi~na antitela protiv parvoviroze svinja u krvnom se-
rumu krma~a nisu spre~ila stimulaciju imunog odgovora posle vakcinacije inak-
tivisanim vakcinama protiv parvoviroze svinja.
– Dvokratnom vakcinacijom krma~a postignute su bolje vrednosti u
odnosu na jednokratnu vakcinaciju, koje se ogledaju u postizanju vi{eg nivoa an-
titela i du`em trajanju humoralnog imuniteta.
– Upotreba inaktivisane vakcine je jedan od dobrih na~ina kontrole
parvovirusne infekcije i mogu}nosti da krma~e stvore aktivan imunitet pre pri-
pusta i koncepcije. Vakcinacija predstavlja i meru spre~avanja "akutnih naleta"
bolesti sa pojavom povremenih reproduktivnih problema i zna~ajnih ekonomskih
gubitaka.
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INVESTIGATIONS OF SIGNIFICANCE OF VACCINATION AGAINST SWINE
PARVOVIROSIS IN PERSISTENTLY INFECTED SOWS
Diana Lupulovi}, N. Mili}, T. Petrovi}, Jasna Prodanov, S. Lazi}
Parvoviral infection of swine is a disease which is manifested in reproductive
disorders in sows and gilts in the form of anestria, premature births, miscarriages, mummi-
fied fetuses, the birth of poorly vital piglets and/or a reduced number of piglets in the litter.
The infection is present in farms with intensive breeding conditions in the form of an en-
demic infection, all over the world, and also in our country. Timely diagnostics and ade-
quate prophylaxis prevent the occurrence and spread of this disease.
Experimental investigations covered 21 sows, divided into two experimental
and a third, the control, group. Animals of the first experimental group were vaccinated
once before exposure to the boar using an inactivated vaccine, Porcilis Parvo, and animals
of the second experimental group were vaccinated twice at an interval of 3 weeks, also us-
ing an inactivated vaccine, Parvovax. Sows of the control group were not vaccinated. Blood
samples were taken from all animals four times during the course of the experiment, and
specific antibodies against the swine parvovirus were determined using the method of he-
magglutination inhibition (HI test). The results of the investigations indicate that there was
an increase in the titre of specific antibodies following the vaccination of persistently in-
fected sows with the swine parvivirus, and that the present antibodies did not prevent the
creating of an immune response. It was established following a comparison of the geomet-
ric mean values of antibody titres of vaccinated sows that there was a significant increase in
the antibody level following the two vaccinations using the Parvovax vaccine, against the ti-
tre values in sows vaccinated once with the Porcilis Parvo vaccine. In control animals, the
average value of the antibody level was many times lower in comparison with the estab-
lished values in the experimental groups. This provides justification for the implementation
of immunoprophylaxis against swine parvovirosis by the vaccination of sows and gilts bef-
ore mating using inactivated vaccines.
Key words: swine parvovirosis, persistent infection, inactivated vaccines
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ENGLISH
ISPÀTANIE ZNA^ENIÂ VAKCINACII PROTIV PARVOVIROZA U
PERSISTENTNO INFICIROVANNÀH SVINOMATOK
Diana Lupulovi~, N. Mili~, T. Petrovi~, Âsna Prodanov, S. Lazi~
ParvovirusnaÔ infekciÔ sviney zabolevanie, manifestiruemoe re-
produktivnìmi rasstroystvami u svinomatok i zimnih sviney v vide anestriy,
pre`devremennìh rodov, vìkidì{ey, mumifikaciey plodov, ro`deniem slabovi-
talÝnìh porosÔt i/ili umenÝ{ennìm ~islom porosÔt v vìvodke. InfekciÔ na fer-
mah s intensivnìm vìraçivaniem sviney prisutstvuÓçaÔ v vide Ìndemi~eskoy in-
fekcii, kak v mire tak i u nas. Predupre`denie ÔvleniÔ i rasçireniÔ Ìtogo zabo-
levaniÔ obespe~ivaÓt svoevremennaÔ diagnostika i adekvatnaÔ immunoprofi-
laktika.
ÕksperimentalÝnìm ispìtaniem ohva~ena 21 svinomatoka, postroenn-
ìe v dve opìtnìe i tretÝÓ, kontrolÝnuÓ gruppu. PervaÔ opìtnaÔ gruppa `ivotnìh,
vakcinirovannaÔ do pripuska odnokratno, inaktivacionnoy vakcinoy "Porcilis
Parvo", a vtoraÔ opìtnaÔ gruppa dvukratno, v intervale ot 3 nedeli, tak`e inakti-
vacionnoy vakcinoy "Parvovaks". Svinomatki kontrolÝnoy gruppì ne vakcini-
rovanì. Obraz~ikovanie krovi vseh `ivotnìh sover{eno nami 4 raza v te~enie
prodol`itelÝnosti opìta, a utver`denie specifi~eskih antitel protiv parvo-
virusov sviney sover{eno nami metodom tormo`eniÔ gemagglÓtinacii (GT test).
RezulÝtatì ispìtaniÔ ukazìvaÓt, ~to pri{lo do rosta titra specifi~eskih an-
titel posle vakcinacii persistentno inficirovannìh svinomatok parvovirusom
sviney, to estÝ prisutstvuÓuçie antitela ne predupredili sozdanie immunolo-
gi~eskogo otveta. Sravneniem geometri~eskih srednih stoimostey titra antitel
vakcinirovannìh svinomatok, ustanovleno nami, ~to zna~itelÝnìy rost uroviÔ
antitel voznik posle dvukratnoy vakcinacii "Parvovaks" vakcinoy v otno{enii
stoimostey titra u svinomatok, vakcinirovannìe "Procilis Parvo" vakcinoy od-
nokratno. U kontrolÝnìh `ivotnìh, srednÔÔ stoimostÝ uroviÔ antitel bìla mno-
goslo`no bolee nizkaÔ v srevnenii s utver`dÒnnìmi stoimostÔmi u opìtnìh
grupp. Tem s~itaetsÔ opravdannìm provedenie immunoprofilaktiki protiv par-
voviroza sviney putÒm vakcinacii svinomatok i zimnih sviney do pripuska, inak-
tivacionnìmi vakcinami.
KlÓ~evìe slova: parvoviroz sviney, persistentnaÔ infekciÔ, inaktivacionnìe
vakcinì
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